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Kemahiran profesional yang perlu dimiliki oleh seorang guru terdiri daripada 
kemahiran belajar, kemahiran berfikir, kemahiran merancang, kemahiran 
pemudahcaraan, kemahiran berkomunikasi dan kemahiran mengurus.  Sehubungan 
dengan itu, guru-guru Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) seharusnya memiliki 
kemahiran dalam semua bidang yang dinyatakan bagi memastikan keberkesanan 
pengajaran dan pembelajaran seterusnya dapat meningkatkan kualiti Pentaksiran 
Berasaskan Sekolah (PBS). Oleh yang demikian, kajian ini akan dijalankan untuk 
mengenal pasti kemahiran profesional keguruan yang diperlukan oleh guru-guru KHB 
dalam melaksanakan PBS dan mengenal pasti tahap kemahiran profesional mereka. 
Kajian berbentuk tinjauan diskriptif ini mengambil guru yang mengajar di sekolah 
sekitar Daerah Batu Pahat sebagai sampel kajian di mana mereka adalah terdiri 
daripada guru yang mengajar KHB yang terlibat dalam PBS. Kajian rintis akan 
dijalankan bagi mendapatkan kebolehpercayaan dan kesahan item serta keupayaannya 
mengukur konstruk berbantukan Program Winstep versi 3.48 dengan Pendekatan 
Analisis Model Rasch. Item yang dibina adalah berdasarkan kepada konstruk 
kemahiran belajar dan mengajar, kemahiran berfikir serta mengurus, menilai, 
merancang serta berkomunikasi. Keseluruhan item soal selidik yang dibangunkan 
menjadi instrumen kajian serta menggunakan skala likert lima mata. Hasil kajian ini, 
pengkaji menjangkakan akan dapat mengenalpasti beberapa konstruk yang disahkan 
oleh pakar dan secara impirikal terhadap kemahiran yang diperlukan oleh guru serta 
tahap kemahiran mereka yang melaksanakan PBS bagi mata pelajaran KHB.   
 






Ahmad (2010) menyatakan,  pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi 
mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) memerlukan guru yang 
mempunyai kemahiran profesional keguruan dalam menjalankan proses pengajaran, 
pembelajaran dan penilaian.  Antaranya, guru mata pelajaran ini perlu berkemahiran 
dalam pengurusan masa dan merancang setiap pengajaran agar ianya berjalan lancar 
dan mencapai objektif yang disasarkan serta sentiasa mahir menjalankan pentaksiran 
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yang digariskan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.  Neil (2002) dan Abdul Rashid 
(2003) menambah, bagi menyempurnakan tugasan yang diamanahkan, seseorang ahli 
profesional perlu mengikuti latihan tertentu untuk memperolehi kemahiran-kemahiran 
dalam sesuatu profesion. Guru-guru yang berpengalaman, cekap dan pakar dalam 
sesuatu bidang mata pelajaran perlu mempunyai pengetahuan yang kukuh dan luas 
tentang kurikulum bagi membolehkan mereka melaksanakan tugasnya dengan 
berkesan. 
 
Latar Belakang Masalah 
 
Kajian Yahaya (2007) menunjukkan tahap keyakinan guru yang mengajar mata 
pelajaran ini berdasarkan topik-topik yang terdapat dalam sukatan memperoleh tahap 
keyakinan sederhana dan rendah.  Beliau mendapati guru mempunyai tahap keyakinan 
yang rendah terutama dalam pengajaran elektronik dan kerja paip. Hal ini kerana 
kebanyakan guru tidak mempunyai kamahiran dan pengalaman untuk mengajar 
mengikut topik-topik yang terdapat dalam sukatan KHB dan juga terdiri daripada guru 
yang bukan bidang teknikal. Hussin (2004) pula mendapati pertambahan pengetahuan 
boleh berlaku melalui pendedahan dan guru harus bersedia menambah pengetahuan 
dengan menghadiri kursus, bengkel, seminar, persidangan dan forum yang melibatkan 
pendidikan.  Penambahbaikan pelaksanaan pentaksiran di peringkat sekolah dan dalam 
bilik darjah memerlukan guru mendapat latihan yang sepenuhnya agar mereka 
bersedia menjalankan proses pengajaran dan seterusnya pentaksiran.  Selain daripada 
kekangan dari segi kemahiran guru dan keyakinan untuk mengajar mata pelajaran ini, 
kebanyakan guru tidak mendapat latihan yang secukupnya untuk melaksanakan 
pentaksiran.   
 
Saad (2002) mendapati bahawa di samping kekurangan pengetahuan yang mendalam 
di dalam sesuatu bidang, guru-guru tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk 
memberikan perhatian yang lebih kepada pelajar yang lemah dan melakukan semula 
sesuatu kriteria yang dinilai.  Guru-guru mata pelajaran ini yang terlibat dalam sistem 
KBSM berhadapan dengan masalah tidak dapat menghabiskan sukatan pelajaran 
kerana terpaksa memperuntukkan masa yang lebih kepada tajuk-tajuk yang perlu 
dibuat pentaksiran.  Bagi memastikan semua pelajar dapat melaksanakan proses PBS 
dengan sempurna, guru-guru KHB terpaksa membuat penyelarasan masa yang sesuai 
dengan tahap pencapaian pelajar agar tidak terdapat pelajar yang ketinggalan atau 
tidak dapat menyiapkan bukti pentaksiran (evidens) dalam PBS. Dengan ini kemahiran 
guru dalam mengurus masa dan merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
sangat penting agar keperluan menghabiskan sukatan pelajaran dan pelaksanaan PBS 
dapat diselaraskan. 
 
Kajian Abdul Rahman dan Jaafar (2008) mendapati majoriti (51.6%) guru mengakui 
bahawa mereka kurang mahir dalam semua bidang kemahiran hidup dan ini secara 
tidak langsung menjejaskan pelaksanaan PBS.  Pengkaji juga telah menjalankan  satu 
tinjauan awal terhadap guru-guru KHB. Hasilnya menunjukkan terdapat permasalahan 
yang timbul dari aspek pelaksanaan pentaksiran ini yang dapat dikenal pasti melalui 
maklum balas dan reaksi yang telah diberikan.  Mereka tidak mempunyai latihan yang 
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khusus dalam sesuatu bidang kemahiran dan juga masalah timbul semasa 
melaksanakan pengajaran yang menggunakan komputer. Satu  inisiatif sendiri diambil 
untuk belajar dengan rakan guru lain atau ahli keluarga yang mahir dengan tujuan 




Objektif kajian ini ialah: 
(i) mengenal pasti kemahiran profesional keguruan yang diperlukan oleh guru-
guru KHB dalam melaksanakan PBS; dan 





Pengertian istilah pentaksiran atau assessment adalah berasal daripada perkataan 
Greek “Assidere” iaitu bermaksud “duduk di sisi” (Adimin, 2011).  Ghafar, (2011) 
pula mendefinisikan pentaksiran adalah proses mengukur atau proses penilaian; proses 
yang sistematik yang melibatkan pengumpulan, penganalisisan dan penterjemahan 
keterangan tentang tahap pencapaian pelajar terhadap objektif pengajaran.  Proses ini 
berperanan membantu seseorang sama ada guru atau pentadbir membuat keputusan 
secara holistik tentang keseluruhan perkara yang telah dilaksanakan bagi proses 
penambahbaikan pada masa akan datang. (Airasian, 2004) menyatakan bahawa 
pentaksiran adalah pengumpulan, sintesis dan interprestasi maklumat di mana 
pengujian, pengukuran dan penilaian memainkan peranan untuk membantu guru 
dalam membuat keputusan pembelajaran. Pentaksiran meliputi pelbagai prosedur yang 
digunakan untuk memperolehi maklumat tentang pembelajaran pelajar (pemerhatian, 
penilaian prestasi atau projek, ujian kertas dan pensel) dan pembentukan nilai 
pertimbangan mengenai kemajuan pembelajaran (Linn & Miller, 2005).   
 
Ahmad (2010) menerangkan bahawa pentaksiran bagi mata pelajaran KHB ini 
dijalankan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pelajar secara berterusan di 
samping memberi maklum balas tentang keberkesanan pengajaran guru. Pelaksanaan 
PBS ini dijalankan melalui evidens proses dan evidens projek.  Setiap evidens ini 
terbahagi dua iaitu evidens murid dan evidens bahan.  Evidens murid merujuk kepada 
keupayaan sebenar murid tentang apa yang dia tahu dan boleh buat secara lisan atau 
perlakuan manakala evidens bahan pula merujuk kepada apa-apa bukti produk atau 
proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain yang dihasilkan oleh murid 
dalam melaksanakan sesuatu tugasan.     
 
Senin (2008) menyatakan, istilah profesionalisme daripada perspektif guru 
mempunyai makna yang berbeza-beza mengikut konteks seperti perilaku profesional, 
status profesional, kualiti profesional, penilaian profesional dan tanggungjawab 
profesional. Oleh itu, guru perlu menyiapkan diri dengan keperluan profesionalisme 
melalui program-program pembangunan profesional agar kompeten dan selari dengan 
perkembangan dunia pendidikan pada masa kini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Nik Pa dan Idris (2008) menyatakan, guru-guru di Malaysia perlu menguasai sebanyak 
mungkin aspek berkaitan kemahiran dan teknologi supaya dapat melaksanakan 
perubahan-perubahan kurikulum yang diperkenalkan dari semasa ke semasa. 
Berdasarkan kajian Singh (2007), kemahiran belajar juga terdiri daripada cara-cara 
guru menerima dan memahami isyarat serta merancang strategi-strategi belajar.  
Perubahan sistem pendidikan di Malaysia memerlukan guru mereformasikan diri ke 
arah pandangan, sikap dan daya usaha melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan 
dan kemahiran mengajar yang canggih, demi mempertingkatkan keupayaan dan 
prestasinya dalam bidang kerja yang kian mencabar. Menurut Blandford (2009), guru-
guru yang mempunyai cukup kemahiran pedagogi dan pengetahuan dalam bidang 
pelajaran yang mereka ajar akan dapat menjalankan tugas mengajar dengan 
memuaskan.  
 
Hussin (2004) berpendapat program pendidikan guru yang bermutu hendaklah mampu 
menghasilkan guru yang bermutu dan berkualiti, iaitu profesional dari segi kemahiran, 
ilmu pengetahuan dan sikap.Cabaran kepada guru dalam pendidikan kini merangkumi 
usaha melengkapkan diri dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, 
menangani masalah disiplin dan gejala sosial, pengurusan sekolah yang berkesan, 
harapan menggunung masyarakat dan banyak lagi.  Menurut Abdul Ghafar (2004), 
kompetensi menjadi faktor yang penting sebagai pentanda dalam menghadapi 
persaingan dan cabaran dalam menuju dunia global.  Gabungan kompetensi dari aspek 
pengetahuan, kemahiran dan sikap perlu ada pada setiap guru bagi menghadapi 





Kajian yang akan dijalankan adalah berbentuk tinjauan deskriptif yang menggunakan 
soal selidik sebagai instrumen kajian.  Di samping itu, pengkaji juga membuat analisis 
dokumen berkaitan kemahiran profesional guru. Teknik persampelan rawak akan 
digunakan dalam kajian ini, di mana setiap populasi yang disenaraikan dalam rangka 
persampelan berpeluang dipilih sebagai sampel.  Rasional menggunakan kaedah ini 
adalah untuk memastikan pengkaji mendapat maklumat yang diperlukan berdasarkan 
soalan kajian kerana sampel yang diambil terdiri daripada guru dari bidang teknikal 
yang mengajar mata pelajaran KHB di 25 buah Sekolah Menengah Kebangsaan di 




Dalam kajian ini, pengkaji telah memilih untuk menggunakan instrumen soal selidik 
yang terdiri daripada 106 item berskala 5 mata.  Responden perlu memilih jawapan 
paling sesuai dengan pilihan diri berdasarkan kepada skala diberi.  Kesemua item yang 
dibina memerlukan maklum balas responden menggunakan skala likert lima mata iaitu 
5-Sangat Setuju, 4-Setuju, 3-Kurang Setuju, 2-Tidak Setuju dan 1-Sangat Tidak 
Setuju.  Jawapan yang seragam dari segi format yang digunakan apabila menggunakan 
skala ini membolehkan pemprosesan data dilakukan dengan teratur.  Skala jenis ini 
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adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 
seseorang atau sekelompok orang mengenai sesuatu gejala atau fenomena pendidikan 




Kajian rintis akan dijalankan ke atas 30 responden yang terdiri daripada guru-guru 
yang mengajar mata pelajaran KHB di Sekolah Menengah Kebangsaan di daerah Batu 
Pahat, Johor yang telah dipilih secara rawak daripada populasi sebenar.  Abdul Ghafar 
(2003) dalam kajiannya menyatakan, jumlah responden seramai 30 sudah mencukupi 
untuk dianalisa kesahan dan kebolehpercayaan. Kajian rintis digunakan untuk menguji 
kaedah terbaik mentadbir instrumen, mengenal sampel dan kesesuaian kaedah analisis. 
Responden akan diberikan set soal selidik yang sama dengan set soal selidik sebenar 
untuk memastikan tahap kebolehpercayaan dan kesahan soal selidik yang digunakan. 
Oleh itu, bagi memastikan instrumen kajian yang digunakan mempunyai kesahan dan 
kebolehpercayaan, satu kajian rintis perlu dijalankan sebelum kajian sebenar 
dilaksanakan. Analisis yang menggunakan perisian WinStep dengan pendekatan 
Model Pengukuran Rasch bertujuan untuk mendapatkan mendapatkan nilai kesahan 
dan kebolehpercayaan bagi item yang dibina, Item polarity digunakan untuk 
menentukan sama ada item tersebut mengukur konstruk yang ingin diukur, Item 
measure (melibatkan kepada indeks infit dan outfit) dan item correlation bertujuan 
untuk melihat sama ada terdapat item pengujian yang bertindan dengan item lain 
 
JANGKAAN DAPATAN KAJIAN DAN KESIMPULAN 
 
Hasil daripada kajian ini, pengkaji menjangkakan akan dapat mengenalpasti  
kemahiran-kemahiran profesional yang diperlukan guru dalam melaksanakan 
pentaksiran dan tahap kemahiran profesional mereka dalam melaksanakan PBS bagi 
mata pelajaran KHB. Oleh yang demikian, setiap guru yang mengajar mata pelajaran 
KHB perlu meningkatkan kualiti kemahiran diri dari segi teori dan juga praktikal.  Ini 
bertujuan memastikan agar pelaksanaan proses pembelajaran dan pengajaran dapat 
memenuhi objektif pembelajaran yang digariskan dan seterusnya pelaksanaan PBS 
berjalan dengan lancar dan telus.  Guru-guru perlu sentiasa berfikiran positif dan 
menganggap masalah yang timbul merupakan cabaran yang perlu dihadapi dan jalan 
penyelesaian yang diambil adalah cara yang terbaik yang akan memberi manfaat 
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